In Memoriam Anđelku Klobučaru by unknown
Dana 7. kolovoza 2016. napustio nas je naš dragi maestro Anđelko Klobučar, profesor, skladatelj i dugogodišnji 
orguljaš zagrebačke prvostolnice. Na sprovodu dragoga nam pokojnika, na Mirogoju 1. rujna, izrečeni su nadahnu-
ti govori koje želimo objaviti u časopisu Sveta Cecilija. Maestro Klobučar  i sâm je bio dugogodišnji urednik glazbe-
noga priloga ovoga časopisa i često su njegove liturgijske skladbe i skladbe za orgulje objavljivane u tom prilogu. 
Neka to bude mali obol časopisa Sveta Cecilija i zahvala za dugogodišnju suradnju našemu uredniku glazbenoga 
priloga i članu uredničkoga vijeća.
Govore prilikom sprovoda održali su: biskup Ivan šaško, voditelj sprovodnih obreda; akademik Zvonko Kusić; 
akademik Frano Parać; Višnja Mažuran-Brajković, predsjednica Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika; dekan 
Muzičke akademije Dalibor cikojević i glavni tajnik HDS-a Antun Tomislav šaban.
Istoga je dana u 18 sati u zagrebačkoj prvostolnici služena misa Requiem za dragoga nam maestra, kojoj je pred-
sjedao biskup Ivan šaško, održavši vrlo nadahnutu homiliju koju također objavljujemo u ovom prilogu.
IN MEMORIAM
39Sveta Cecilija3-4 – 2016.
In memoriam
